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Conservación, uso y distribución de beneficios son los pilares del Tratado Internacional sobre 
los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) que fue aprobado por 
la FAO en el 2004. El CIAT, como uno de los Centros Internacionales del Grupo Consultivo para 
la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR del inglés), tiene la responsabilidad mundial de 
conservar y distribuir los recursos fitogenéticos mundiales de frijol, yuca y forrajes tropicales. 
Los Artículos de 10 a 13 del TIRFAA hacen referencia al Sistema Multilateral (SM) y destacan 








A través de levantamientos realizados en los archivos del Banco de Germoplasma del CIAT fue 
posible obtener las siguientes informaciones:  





Resultados y discusión  
 
Según el acuerdo firmado por el CIAT con el Órgano Rector del TIRFAA el 16 de octubre del 
2006, el CIAT ha registrado en el SM 36,634 materiales de frijol provenientes de 110 países, 
6,592 de yuca de 28 países y 23,140 de forrajes de 75 países. En total fueron 66,366 materiales 
de 142 países que están conservados como bienes públicos en el Banco de Germoplasma del 
CIAT.  
 
Solamente tener esos materiales registrados en el CIAT no es suficiente para que los países se 
beneficien de los mismos, la frecuente y amplia distribución de los mismos es lo que realmente 
importa para que los países se beneficien del SM. El cuadro 1 muestra el número de materiales 
de frijol, yuca y forrajes distribuidos en dos periodos (1979-1994 y 1994-2010), además indica el 




Cuadro 1. Número de materiales de frijol, yuca y forrajes distribuidos para investigación y 
desarrollo agrícola en dos periodos, incluyendo el número de países de origen de los materiales 




Los datos presentados en este resumen han mostrado que a través del CIAT dos de los pilares 
del TIRFAA (conservación de recursos fitogenéticos y distribución de beneficios) están 
impactando los países miembros del TIRFAA. El mayor número de materiales distribuidos ha 
sido de frijol seguido de forrajes y por último la yuca. Eso es fácil de entender ya que los dos 
primeros son conservados y distribuidos vía semillas y yuca vía tecnología in vitro.  
 
El gran número de materiales distribuidos, así como el gran número de países receptores en 
LAC están indicando que el CIAT está contribuyendo de manera significativa a los pilares del 
TIRFAA en la región. Sin embargo, lo más importante es que los países de la región se están 
beneficiando, no solamente de materiales con origen en la región, pero también de materiales 
originarios de otras partes del mundo. El frijol es el ejemplo más marcado, ya que LAC, en el 
período de 1973-94, recibió casi 40 mil materiales originarios de 105 países.  
 
Conclusiones  
En este resumen se ha presentado dos beneficios producidos por el SM a los países:  
 
de recursos genéticos registrados en el SM.  
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